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ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICOS E FINANCEIROS DE DUAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE PAPEL E CELULOSE DA BOVESPA
Orientadora: TRENTIN, Graziele N. S.Pesquisadora: DALPAZ, Jaqueline Curso: Ciências Contábeis Área de Conhecimento: ACSA 
A análise das demonstrações contábeis consiste em uma técnica de extração de índices, quocientes e co-
eficientes de variação dos valores das contas presentes nas demonstrações financei ras. Cada índice pos-
sui um significado e permite identificar as relações de causa e efeito, com o apontamento dos motivos 
que levaram à variação. Também a análise fornece informações quantitativas para os diversos usuários interessados nas informações contábeis. Dessa forma, foi utilizado o estudo de multicasos com análise 
descritiva dos indicadores relacionados à li quidez, endividamento, atividade, rentabilidade, lucrativi-dade, fator de insolvência de Kanitz e índices-padrão. Estes indicadores foram calculados a partir dos demonstrativos contábeis de duas empresas do segmento de papel e celulose listados na Bovespa, no 
período de 2009 a 2011. O objetivo foi analisar comparativamente os índices de desempenho econômi-
cos e financeiros para identificar semelhanças e resultados díspares entre as empresas pesquisadas. A 
análise comparativa de demonstrativos de empresas do mesmo segmento permite às empresas vislum-brar, entre seus pontos fortes e fracos, como o seu concorrente está se sobressaindo, em que situações é melhor, e onde se pode melhorar.  Os principais resultados apontam que a empresa Cia. Y S.A. apresen-tou o maior desempenho em liquidez, apesar de primeiro pagar as obrigações para depois receber dos clientes as vendas efetivadas. As empresas Cia. X S.A. e Cia. Y S.A. possuem o endividamento favorável na 
comparação com o índice-padrão e estão solventes no mercado, sem apresentação de riscos à falência. Ambas as empresas dobraram o seu EBITDA, que é a principal medida comparativa entre resultados de empresas utilizado no mundo, do ano de 2010 para 2011.
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